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Resume 
Puff. Ideen om en tryllestav er tiltalende. Kan vi 
med et slag g¢re virksomheden mere profitabel 
og opna mere tilfredshed blandt medarbejdere, 
kunder og leverand¢rer? Det kan forekomme 
naivt at tro, at tingene skulle kunne g¢res sa 
enkelt, men omvendt er der vel ingen grund til 
un¢digt at komplicere simple I¢sninger; hvis de 
findes! Kan vi amdre virksomheden ved anven-
delsen af nye tiltag for ledelse eller implemente-
ring af ny software? "Data warehouse" er et 
sadant tryllestavsbegreb og markedsf¢res af 
f1ere forskellige virksomheder som software, 
hardware og konsulenttjenester, der leverer 
I¢sning pa virksomhedens problemer. 
Denne artikel beskriver den teoretiske bag-
grund for en unders¢gelse af data warehouses 
indf¢relse i virksomheder. Artiklen betragter 
gennem litteraturstudie forskellige teorier med 
relevans for data warehouse. Udgangspunktet 
Indledningl 
Indf0relse af inforrnationssystemer i virk-
somheder er sket med forskellig grad af 
succes. Specielt har offentlige IT-fiaskoer 
vceret spektakulcere ved deres intense om-
tale i pressen, mens de samme ulykker nok 
i nogen udstrcekning har vceret bedre skjult 
i privatejede firrnaer. Men hvad er succes? 
Opmcerksomhed overfor de menneskelige 
aspekter ved indf0relse af teknologi har 
siden Tavistock- forskningen i 1950'eme 
f0rt til, at de (inforrnations-) teknologiske 
er teorien om den informationsbehandlende 
organisation, hvor nogle centrale parametre fin-
des og dema!st genfindes inden for sdvel organi-
sationsteori som teori om systemudvikling. 
Diskussion omkring disse parametre f¢rer til en 
beskrivelse af centrale dimensioner for anskuel-
sen af data warehouse. Det er tanken, at disse 
dimensioner efter sammenstilling til nogle hypo-
teser om succesfuld indf¢relse af data warehou-
se vii blive afpr¢vet i forbindelse med st¢rre 
virksomheder. 
Succes for data warehouse opnas gennem 
dygtig hdndtering af va!sentlige organisatoriske 
dimensioner: 1) eksploration/eksploitation 2) 
centralisering/decentralisering og 3) usikker-
hedlkompleksitet. Men data warehouse er ingen 
tryllestav. I stedet ma succesfuld udvikling af 
data warehouse opnas gennem succesfuld 
systemudvikling. 
systemer betragtes som havende bade en 
teknisk og en organisationel dimension, 
som rna inddrages for at vurdere inforrnati-
onssystemet. 
Systememe er blevet stadig mere omfat-
tende. Med data warehouse og de tilgrund-
liggende inforrnationssystemer er der naet 
det hidtidige kvantitativt h0jeste niveau af 
inforrnationssystemer i virksomheden; og 
yderligere forventes omfanget af inforrna-
tioners opsamling, opbevaring og udbredel-
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se forts at at stige. Desuden er virksomhe-
derne blevet stadig mere sarbare overfor, 
om informationssystemerne 10bende fak-
tisk leverer de 0nskede fordele. Uden forde-
Ie - ingen virksomhed! 
Da data warehouse design i sin tekniske 
udformning allerede anvender termen 
dimension som en vigtig komponenttype 
ved design, kan der i denne kontekst op-
trcede en dobbelthed i anvendelsen af ter-
men dimension. For at undga den tekniske 
biklang er artiklens titel ikke "Dimensioner 
i data warehouse i organisationen". I stedet 
udspCEnder de begrebsmCEssige dimensio-
ner billedligt talt et rum, hvorfra punkter 
giver "Perspektiver for data warehouse i 
organisationen". Rummet defineres af de 
organisatoriske og systemudviklingsmCEssi-
ge dimensioner: 1} eksploration/eksploitati-
on 2} centraliseringldecentralisering og 3} 
usikkerhedlkompleksitet. De tre dimensio-
ner kan alle ses som balancer. Snarere end 
et valg mellem ekstremer er det for virk-




I behandlingen af informationssystemer i 
virksomheden er det ligetil at vCEIge teorien 
om organisationen som informationsbe-
handlende enhed som udgangspunkt. Gal-
braith (1977, s. 3) foretager en introduceren-
de definition af en organisation som "(1) 
composed of people and groups of people 
(2) in order to achieve some shared purpose 
(3) through a division of labor (4) integrated 
by information-based decision processes (5) 
continuously through time." Senere i tek-
sten argumenterer Galbraith (1977. s. 30) for 
en stjernemodel med relationer mellem 
elementerne: Opgave, struktur, informa-
tionsteknologi, personer og bel0nningssy-
stem. Hermed ligner modellen Leavitts dia-
mant-model fra 1965 med elementerne: 
Opgave, struktur, personer og teknologi. 
Herudfra argumenterer Leavitt for, at suc-
cesfuld teknologisk forandring ikke kan 
opnas uden simultan forandring af de 
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andre elementer af diamant-modellen (se 
fx Laudon og Laudon, 2000, s. 90). Nar virk-
somhedens informa tionsbehandling foran-
dres, opnas ogsa en organisationsforan-
dring. 
Malet for den oprindelige rationelle be-
slutningsproces bestod i at udvCEIge den 
bedste af alle mulige 10sninger. Herbert 
Simon og andre fra "the Carnegie-Mellon 
School" eksemplificerede, at overfor det 
0konomiske "optimerende" menneske stod 
det administrative menneske, som pga. 
sine begrCEnsninger blev "satisficerende". 
Som bedste 10sning vCEIges 10sningen, der 
er "god nok" (Simon, 1997, s. 199). Godt nok 
er bedst! Pa trods af denne fremsCEttelse og 
beskrivelse af menneskets begrCEnsede mu-
ligheder for at bearbejde information, ven-
des der ofte tilbage til den fuldt rationelle 
model. Og vi tror ofte, at teknik viI kunne 
hjCElpe os dertil. Saledes var de tidlige epo-
ker af informationsteknologiens fremfCErd 
ogsa mCEttet med en entusiasme om at 
kunne omga individets begrrensninger gen-
nem anvendelse af computere og matema-
tik (Sproull og Kiesler, 1991, s. 143). Hvad 
enten den rationelle dr0m kan virkeligg0res 
eller ej, bygger beslutningsprocessen pa 
information, og i en t0r argumentation an-
f0rer Galbraith, at implementeringen af be-
slutningsst0tte afhCEng~r af indsamlingen 
af data, og at denne proces viI f0re til en 
formalisering af data. 
Galbraith benytter begreberne data og 
information som synonymer. I opposition 
til traditionel systemudvikling har Peter 
Checkland i mere end 20 ar arbejdet med 
en bl0dere tilgang til systemstemudvikling. 
Saledes kaldes hans metode "Soft Systems 
Development" (SSD) . I samarbejde med Sue 
Holwell tager Checkland udgangspunkt i 
teorier om systemudvikling og graduerer og 
raffinerer definitionerne omkring data og 
information. Saledes er information i deres 
teori defineret som "meaningful facts", dvs. 
data, der gives mening gennem kontekst. I 
denne begrebsg0relse betragtes data som et 
univers, hvorfra kun en br0kdel er udvalgt 
(eller skabt). Den udvalgte del af data kal-
des "capta". Disse "grebne" data bringes til 
informationssystemet, og kan srettes i sam-
menhreng og blive til information. "Capta" 
og processen omkring udvrelgelse kan rela-
teres til Simons f0rste trin i beslutningsf01-
gen', hvor hans begreb "intelligence" samti-
digt omfatter indhentning af oplysninger 
og identifikation af problemer. Sluttelig kan 
information blive til viden gennem akku-
mulation og strukturering; viden er da "lar-
ger, longer living structures of meaningful 
facts" (Checkland og Holwell, 1997, s. 90). Er 
viden i data warehouse ogsa sandhed? Data 
warehouse kan ses omtalt som "a single 
version of truth" (Agosta, 2000, s. 15). Nega-
tivt betragtet lyder det som en fastlasning 
(maske som et produkt fra Orwells Ministry 
of Truth i romanen "1984"), men i positiv 
forstand betyder det, at informationen i 
data warehouse giver et konsistent syn. 
Denne konsistens er skabt gennem "vask, 
rensning og skrubning" af data, og denne 
sammenhreng opnas ud fra metadata, som 
leverer beskrivelse af "extraction, transfor-
mation, loading, meaning and scheduling 
of the information supply chain" (Agosta, 
2000, s. 316). I vidensproduktionen leverer 
metadata saledes kontekst for, at capta kan 
10ftes til information, og at videre struktu-
rering kan 10fte informationen til viden. 
Selektionen af data og struktureringen 
har afg0rende indflydelse pa hvorvidt infor-
mationssystemet viI blive en succes. Denne 
kontekst er i Galbraiths model indbefattet i 
hans begreb om "database scope", og Gal-
braith er yderligere beskreftiget med infor-
mationssystemets friskhed og tilgrengelig-
hed, hvad der kaldes systemet "frequency". 
Galbraith har saledes introduceret nogle 
centrale dimensioner til beskrivelsen af 
informationssystemer: Formalisering, rrek-
kevidde og frekvens. Heroverfor understre-
ger Checkland og Holwell udvrelgelsen og 
dannelse af mening i forbindelse med in-
formationssystememe. Udvrelgelsen er 
central. Der er ikke lrengere knaphed pa 
information. Informationsrevolutionen har 
mangedoblet den mrengde information, en 
person kan sprede i en organisation, men 
antallet af timer personen kan ford0je in-
formation er ikke blevet for0get (Simon, 
1997, s. 23). 
Data warehouse 
Der krreves et udvrelgelsesarbejde for at 
sikre, at den rigtige information ford0jes. 
Virksomhedens operative databaser er 
mangfoldige, men for data warehouse sker 
der en udvrelgelse (evt. flere udvrelgelser 
for flere problemstillinger). I data ware-
house sammenhreng kan begrebeme om 
rrekkevidde og udvrelgelse kombineres til et 
sp0rgsmal om det grundlreggende design af 
data warehouse. Saledes efterlades fra 
organisationsteorien bevarelsen af sp0rgs-
mal omkring: Formalisering af data, dan-
nelse af mening og design af data ware-
house. 
Et data warehouse tjener opgaven at 
vrere lager for data. Virksomheder omgives 
af stadig st0rre str0mme af data sprenden-
de fra ordreinformation ved kontakt med 
leverand0rer til opsamling af kundemes 
brug af virksomhedens web-sted3• I en 
input-output anskuelse rna der saledes 
bade vrere overvejelser omkring produktion 
(udvrelgelse og indhentning) af data, lagring 
og sluttelig distribution af disse data. Cen-
trale processer og funktioner i forbindelse 
med data warehouse illustreres pa nreste 
side (figur 1). 
Figuren viser en dataf0dsel-side hoved-
sageligt bestaende af input fra virksomhe-
dens operationelle systemer. Langt hoved-
parten af indholdet i data warehouse findes 
altsa i forvejen i organisationen. I praksis er 
disse data utilgrengelige for direkte udnyt-
telse, idet data findes dybt begravet i et vir-
var af database-tabeller i transaktionssyste-
mer. Transaktionssystememe er optimeret 
med henblik pa operationel hastighed med 
hurtige svartider og er rettet mod her-og-nu 
anvendelser og ser bort fra flere forhold, 
eksempelvis: Historik (som er central for 
gennem analyse at opna viden om virk-
somhedens bevregelser) og data kvalitet 
(som enkeltstaende i transaktionssystemet 
kan vrere tilstrrekkelig, men som viI udl0se 
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konsistensproblemer ved integration fra 
flere kilder i data warehouse). 
Data warehouse underst0tter output 
angivet pa h0jre side af figuren som en 
lang rcekke applikationer". Data warehouse 
er en infrastruktur og stiller data til radig-
hed for applikationer. Et data warehouse 
adskilles fra transaktionssystemet, idet den 
uregelmcessige brug og det tunge CPU-for-
brug kendetegner et data warehouse, og 
disse topbelastninger ville 0delcegge opti-
meringen af transaktionssystemet. 
Design af data warehouse hviler som 
udgangspunkt pa en begrebsmcessig transi-
tion gennem omformning af virksomheds-
krav over informationsbehov til overvejel-
ser om, hvorledes disse behov viI kunne 
opfyldes (Welbrock, 1998, s. 23). Som ved 
andre indf0relser af forandringer er der en 
dobbelt gevinst: 1) at na malet og 2) at gen-
neml0be processen. Informationssystemet 
ses saledes som et middel, nar Welbrock 
bemcerker, at afklaringen af beslutninger 
omkring design viI forstcerke forstaelsen af 
virksomhedens forretningsstrategi, og at 
den begrebsmcessige fase saledes viI vitali-
sere adskillige dele indenfor virksomheden. 
Den f0lgende definition af data warehou-
se findes hos en af grundlceggeme af data 
warehouse: 
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• rapportering 
• visualisering B r 
• statistik U 
• analyse 9 
• data mart e 
• data mining r 
• feedback 
e 
"a data warehouse is a subject oriented, 
integrated, non-volatile, and time variant 
collection of data in support of manage-
ment's decisions" (Inmon, 1996, s. 33). 
Udover Bill Inmon er Ralph Kimball en an-
den af grundlceggeme ("gurueme") inden-
for data warehouse. Kimball bemcerker: 
"The correct job description for a data 
warehouse manager as publisher of the 
right data" (Kimball, 2002, s. 5). Sa ogsa hos 
Kimball er der stort fokus pa data warehou-
se som leverand0r af st0tte for beslutnin-
ger. Data warehouse er dog ikke udelukken-
de leverand0r tilledelsesbeslutninger. Der 
kan ogsa vcere tale om informationer, der 
efter frembringelse tilbagef0res til det ope-
rationelle system. Et ofte anvendt eksempel 
er net-boghandlen Amazon.com, hvor kun-
den selv kan trceffe beslutninger pa grund-
lag af information fra tidligere kunder (en 
sammenstilling af "collaboration" og "per-
sonalization" (Keen, 2001, s. 178)). Kunden 
udvcelger en bog, og Amazon viser, at andre 
kunder, foruden den angivne bog, har k0bt 
de b0ger, der yderligere fremvises. Kunder-
ne danner saledes et C2C-netvcerk, der for-
binder b0geme. Det er bl.a. denne type an-
vendelse, der dcekkes af "feedback" i den 
grafiske model ovenfor. Desuden kan avan-
cerede analyser gennem data mining ud-
pege de overraskende og fa situationer i 
forhold til de mange og velkendte m0nstre 
(Rasmussen, 2001). Den menneskelige in-
formationsford0jelse kan da reserveres til 
en intensiv betragtning af det langt mindre 
antal undtagelser. 
Udvrelgelse betyder, at et data warehouse 
er langt fra et passivt informationslager. 
Kimball skriver om data warehouse: 
"The data warehouse provides access to 
consistent organizational data that can be 
combined for query, analysis, and presentation 
of published data with a quality that will act 
as a driver of business reengineering. 
(Kimball, 1996, samlet fra s. xxiii-xxv). 
Tretheden af de positivt farvede "buzz-
words" (her kursiverede) er overordentlig 
h0j i denne sretning. Nogle af problememe i 
forbindelse med etablering af data ware-
house kan skyldes intense og meget h0je 
aspirationskrav, der medf0rer oversprendte 
forventninger til data warehouse som tryl-
lestav. 
Begrebeme konsistens, integrerede, ikke-
flygtigt i citatet oven for kan opfattes som 
Fig. 2. Facts og dimensioner i stjeme-skema 
Date Dimension 
-Date Key (PK) 
-Date Attributes ... 
karakteriserende applikationer, der er for-
maliserede, fastlaste og kun vanskeligt kan 
rendres. Imidlertid er det centralt for desig-
net af data warehouse, at det netop fanger 
de centrale beskrivende dimensioner og 
knytter disse til trellelige facts uden at fast-
lregge de faktiske applikationer, der benyt-
ter disse oplysninger. Eksemplet kan vrere 
et salg indeholdende nogle fa facts (fx pris 
og an tal) som i 0vrigt er forbundet med fa 
dimensioner som produkt (hvad), marked 
(hvor) og tidspunkt (hvomar) (Kimball, 
2002, s. 10). (Se fig. 2). 
De tre dimensioner kan visualise res til 
en kubus med placering af den atomare 
enhed: Det enkelte salg med angivelse af 
hvad, hvor og hvomar. Herudfra viI der 
uden begrrensninger kunne underst0ttes 
mrengder af applikationer. Med "slice-and-
dice" kan der udskreres st0rre aggregerede 
omrader, hvilket giver et intuitiv bruger-
interface. 
Usikkerhed og kompleksitet 
i organisationen 
I teorien om den informationsbehandlende 
Product Dimension 
-Product Key (PK) 
-Product Attributes ... 
-
- Daily Sales Facts ... ... 
-Date Key (FK) 
I I -Product Key (FK) 1 1 
* 








-Store Key (PK) 
-Store Attributes ... 
-... 
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organisation gives usikkerhed en afg0rende 
plads: "Uncertainty is the difference be-
tween the amount of information required 
to perform the task and the amount of in-
formation already possessed by the organi-
zation" (Galbraith, 1977, s. 37). Usikkerhed 
udtrykker mcengden af manglende infor-
mation. Vi er usikre pga. det, vi ved, vi 
mangler. Videre angives "the greater task 
uncertainty, the greater the amount of in-
formation that must be processed among 
decision makers during task execution in 
order to achieve a given level of performan-
ce". Jo mindre formaliseret og fastlagt opga-
yen er, des mere information rna skubbes 
opad i hierarkiet for at opna en afg0rende 
beslutning. Galbraith ser saledes usikker-
hed som en hel central parameter i organi-
sationen og udncevner usikkerhed til "the 
core concept upon which the organization 
design framework is based". 
Heroverfor stiller Galbraith opgavens 
kompleksitet som "the amount of informa-
tion to be processed in decision making". 
Kompleksitet anskues som "a function of 
the division of labor, the goal diversity, and 
the level of goal performance required". 
(Galbraith, 1977, 39). Organisationen viI 
saledes vcere indstillet pa at indhente yder-
ligere information, men organisationen rna 
balancere dette overfor sine begrcensede 
muligheder for at behandle informationen. 
Sale des bliver balancen mellem usikkerhed 
og kompleksitet til et dilemma for organi-
sationen, som er i stor risiko for at over-
skride sin begrcensede kapacitet ved at 
blive overfyldt af information. Det er umu-
ligt at finde vcerdifuld information uden at 
st0de pa vcerdil0s information. (Sproull og 
Kiesler, 1991, s. 170). 
Kompleksitet fremstar hos Galbraith med 
en simplificeret sammenhceng: Nar der 
krceves meget information, er det en kom-
pleks opgave! Et mere nuanceret syn findes 
hos Axelrod og Cohen, som ved introduk-
tionen af kompleksistet bemcerker, at 
"complexity does not simply denote many 
moving parts" (1999, s. 1S). Kvantiteten er 
altsa ikke en tilstrcekkelig grund. Axelrod 
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og Cohen mener, at kompleksitet krcever 
opstaende egenskaber ("emergent properti-
es"), dvs. nye egenskaber, som ikke fandtes 
i de adskilte og enestaende dele. Eksemplet 
er "No single neuron has consciousness". Et. 
system med mange bevcegelige dele viI 
Axelrod og Cohen bencevne som komplice-
ret, men ikke som komplekst. Dette kan 
forekomme som en vcesentlig skelnen, men 
det er en noget usikker skelnen, idet den er 
subjektivt baseret eller krcever ekspertsik-
kerhed. Det kan argumenteres, at sMremt 
det er muligt at udlede systemets egenska-
ber fra systemets dele, er det et komplice-
ret system. Men for en mindre kyndig per-
son - som ikke er i stand til at foretage 
udledningen - viI systemet fremtrcede som 
komplekst. Selv nar eksperterne fastslar, at 
no get faktisk er komplekst, kan der senere 
komme andre mere vidende eksperter, der 
kan reducere kompleksiteten til komplice-
rethed. 
Begrebet usikkerhed kan ligeledes raffi-
neres. Galbraith skriver sen ere, at en mere 
komplet model ikke blot kan betragte usik-
kerhed internt i organisationen, men ogsa 
rna omfatte de eksterne omgivelser 
(Galbraith, 1994, s. 29). En sadan systema-
tisk unders0gelse findes i modellen hos 
Burton og Obel (1998, s. 174), hvor omgivel-
sernes usikkerhed opdeles i "uncertainty" 
(hvor vcerdierne af variablene er ukendte) 
og "equivocality" (hvor variable er ukendte 
eller ignoreres). I denne sammenhceng defi-
neres omgivelsernes kompleksitet ved an-
tallet af relevante variable og deres sam-
menhceng. Nar kompleksitet forbindes med 
usikkerhed, er der igen tale om en renere 
kvantitativ betragtning, mens equivocality 
rna betragtes som et kvalitativt tiltag. 
Fra et informationssystemisk synspunkt 
er det interessant om det succesfulde data 
warehouse kan lcegge grunden til systemer, 
der fungerer som intelligent sentinel over-
for usikkerhed, som fx opkomsten af nye 
vcesentlige variable. Gennem analyse og 
"exception reports" kan forandringer i om-
givelserne nok overvages, men det er ikke 
tcenkeligt, at nye variable direkte kan iden-
tificeres. Sa resultatet viI vcere som for 
Dylans Mr. Jones: "You know something is 
happening, but you don't know what it is"'. 
Men denne advarsel kan tjene til at skcerpe 
opmcerksomheden og kreativiteten overfor, 
at nye variable ma indhentes. 
De fremlagte definitioner af disse dimen-
sioner er ikke helt overensstemmende, men 
pa den anden side synes de forskellige ind-
gange klart at understrege betydning af de 




Usikkerhed og kompleksitet 
i systemudvikling 
Begrebeme usikkerhed og kompleksitet er 
ikke kun forbeholdt organisationsteorien. I 
forbindelse med udvikling af informations-
systemer er det interessant at genfinde 
samme begreber i teorier om udvikling af 
software: "The degree of complexity in a 
given situation is a measure of the amount 
and diversity of relevant information need-
ed to solve the problem" skriver Dahlbom 
og Mathiassen (1993, s. 103) og st0tter der-
med mcengdebetragtningen i Galbraiths 
definition ovenfor. Samtidig inddrages ogsa 
diversitet og antyder dermed en opdeling 
som hos Burton og Obel. Dahlbom og Ma-
thiassen definerer usikkerhed som vceren-
de mindre, jo lettere adgang, der findes til 
informationen, og jo mere palidelig og rele-
vant, informationen er. 
Dahlbom og Mathiassen argumenterer 
for et paradoks. Pa den ene side viI en rati-
onel konstruktivistisk approach i system-
udvikling kunne reducere kompleksiteten 
gennem abstraktion og dekomponering. I 
parentes bemcerket ma det vcere klart, at 
nar kompleksitet i sin definition er deter-
mineret gennem problemet og den givne 
situation, sa kan en reduktion af komplek-
siteten kun fremkomme ved reduktion 
blandt disse to variable. Ofte viI problemet 
blive redefineret gennem det konstruktivi-
stiske synspunkt. Et eksempel kunne vcere 
udvcelgelse og destillation af problemer fra 
mange kilder. Et systems funktionalitet 
fastlcegges ved gennemgang af de mange 
krav, der specificeres fra adskillige sider. 
Tilbage bliver nogle fa operationer, der for-
maliseres som systemets egentlige funktio-
nero Ved hjcelp af konstruktivistisk form ali-
sering bliver kompleksiteten nedsat, men 
dermed 0ges usikkerheden i forhold til den 
omgivende virkelige verden, som ikke kan 
indpasses i den simplere model. Reduktio-
nen medf0rer ikke blot ignorering af varia-
bles st0rrelse, men ogsa den voldsommere 
equivocality, hvor variable ignore res. Den 
konstruktivistiske tilgang viI saledes kunne 
resultere i en systemudvikling, hvor syste-
met fra et synspunkt kan rubriceres som en 
teknisk succes, hvor de dekomponerede og 
abstrakte specifikationer opfyldes af et 10-
gisk sammenhcengende design. Men fra et 
andet synspunkt fremstar systemet som en 
organisatorisk fiasko pa grund af ignore ring 
af den virkelige verdens komplekse organi-
satoriske sammenhcenge. 
Fra det metodemcessigt diametrale ud-
gangspunkt viI den evolutioncere tilgang 
fors0ge at handtere usikkerhed gennem 
eksperimenter med forsimplede opstillin-
ger. I systemudviklingen viI det ske gennem 
proto-typer, der hastigt scettes sammen -
og maske i f0rste omgang udformes som 
papirbaserede modeller ("mock-ups"). Pro-
to-typer er netop udformet med henblik pa, 
gennem demonstrationer og muligheden 
for hastigt at kunne foretage forbedringer, 
at kunne opna en stor grad af involvering 
af brugeme af systemet. Modelleme er eks-
perimenter og hvert nyt eksperiment viI 
producere ny information - i form af ekstra 
variable - saledes at den evolutioncere mo-
del viI inddrage stadigt flere variable. Der-
med nedscettes usikkerheden, men kom-
pleksiteten 0ges. Den evolutioncere tilgang 
viI saledes kunne opna en h0j umiddelbar 
succes blandt brugeme; en succes som pri-
mcert tilskrives et grundigt testet bruger-
interface. Omvendt viI systemet kunne vise 
sig at indeholde alvorlige uhensigtsmcessig-
heder, idet det usammenhcengende og 
knop-skudte system ikke viI vcere fleksibelt 
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og robust (dvs. hverken velegnet overfor 
CEndringer og udvidelser efter ibrugtagning 
(Mathiassen, 2001, s. 176) eller velegnet 
overfor forretningsCEndringer (Agosta, 2000, 
s.34)). 
En balance omkring usikkerhed og kom-
pleksitet viI forekomme i projekter som ba-
de udviser stor opmCErksomhed overfor an-
vendelse af brugerindflydelse ved udform-
ningen af bruger-interface og som lykkes at 
trCEnge gennem virksomhedens kompleksi-
tet og anvende de mest centrale forretning-
sideer som grundlag for de signet af data 
warehouse. Dahlbom og Mathiassen (1993, 
s. 99) peger elegant til Herbert Simon's term 
om "satisficing" snarere end "optimizing", 
fordi systemet (og problemet) viI underga 
yderligere udvikling i en forsat fortolkning 
og genfremsCEttelse. Balancen mellem usik-
kerhed og kompleksitet betyder, at begre-
berne betegnes som modpoler pa en og 
samme dimension: 
• Usikkerhed og kompleksitet 
Dimensionen eksploration 
- eksploitation 
I 1991 fremsatte March, at organisationen 
rna pat age sig savel eksplorative som eks-
ploitative anstrengelser. Pa den ene side 
anskues det som nyttelyst at eksplorere, 
hvis den opnaede viden ikke senere om-
sCEttes i eksploitation. Intemt i virksomhe-
den viI diskussionspunktet i forbindelse 
med eksplorationsprojekter ofte VCEre 
sp(IJrgsmaIene om med hvilken sikkerhed, 
der kan opnas viden, og hvomar de nne 
viden kan udnyttes (udm(IJntes!). Pa den 
anden side viI en ubalanceret udnyttelse af 
eksisterende ressourcer (eksploitation) 
efterlade organisationen i en (lJdemark, der 
ikke lCEngere viI kunne danne basis for 
udnyttelse. 
Dimensionen som udspCEndes mellem 
eksploration og eksploitation genfindes 
ogsa i tidlig litteratur om systemteori. Sa-
ledes argumenterer Buckley mod Parsons 
en(IJjede syspunkt om tilpasning: "In the 
case of the social system, the issue is thus 
whether conformity and order, on the one 
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hand, and deviance and disorder, on the 
other, are to be considered on a par as 
system characteristics or products" (Buck-
ley, 1967, s. 27). Senere (s. 58) henviser 
Buckley til begrebeme morphostasis og 
mc;>rphogenesis, som pa den ene side de 
abne systemers evne til at bevare og vedli-
geholde et systems givne form, organisati-
on eller tilstand og pa den anden side 
(morphogenesis) even til at CEndre form, 
struktur og tilstand. Dimensioneme af kon-
formitetlforstyrrelse og morphostasis/mor-
phogenesis har relation til dimensionen 
omkring eksploration/eksploitation. Orga-
nisationen bevCEger sig i sin strCEben efter 
overlevelse i en evig balance mellem de to 
modpoler. For data warehouse kan den vel-
planlagte st(IJtte tilledelsesbeslutninger og 
feedback til operationelle systemer ses som 
eksploitation, mens nogle typer af data 
mining bevCEger sig ind pa helt ukendt land 
og er klart eksplorativ. 
• Eksploitation og eksploration 
Centralisering og decentralisering 
Kanaliseringen af information til det rette 
sted i organisationen, og evnen til at kunne 
overskue informationen i organisationen 
betragtes som afg(IJrende for organisatio-
nens funktion. Med informationssystemer 
opnar organisationen vCErkt(IJjet til at place-
·re informationen pa rette sted. Teknisk set 
kan informationen flyde og omga organisa-
tionens traditionelle hierarkiske opbygning, 
og i stedet underst(IJtte lateral organisering 
(Galbraith, 1977 og 1994). Saledes kan in for-
mationsteknik underst(IJtte en beslutnings-
kraft placeret helt tCEt pa problemomradet. 
Om mulighedeme for decentralise ring ud-
nyttes i organisationen er vCEsentlige de-
signmCEssige ledelsessp(IJrgsmal. 
Et data warehouse samler data og opfat-
tes som en data central. Centraliseringsten-
densen modvirkes dog af, at en grundig 
validering af data i data warehouse hviler 
pa inddragelse af den ekspertise, der eksi-
sterer blandt ansatte med detaljeret kend-
skab til transaktionssystemet, og som ken-
der "egne" data i detaljen. Der kan saIedes 
vCEre tale om en aktiv de central data-ind-
hentning, som yderligere viI involvere og 
aktivere mange afdelinger i virksomheden. 
Ud over den tekniske udformning og ind-
hentningen af data fra afdelingeme har et 
data warehouse karakter af et softwaresy-
stem under stadig udvikling, hvilket ogsa 
indebCErer, at afdelinger har mulighed for at 
promovere anvendelsen af netop deres data 
i data warehouse. Afdelingen viI ogsa have 
interesse i at udnytte de validerede og vel-
kombinerede data i data warehouse (feed-
back). Afdelingen kan altsa i rollen som do-
nor af data til en central ins tans virke som 
understfllttende den organisationelle cen-
tralisering, og fIljeblikket efter have den 
modsatte rolle som den de centrale bruger 
og beslutningstager. 
Balancen er en gensidighed: "Do ut des". 
Saledes leverer afdelingen kopi af sine da-
ta, for at den centrale forsyning (data ware-
house) skal give ad gang til de rensede og 
relevante data for hele organisationen, her-
under ogsa den decentrale afdeling. 
• Centralisering og decentralisering 
Succes dimension 
Informationssystemers succes kan frem-
stilles som bestaende af mere uhandgribeli-
ge fordele, mens de fIlkonomiske omkost-
ninger er sCErdeles presente og ekstremt 
handfaste (Laudon & Laudon, 2000, s. 354). 
Derfor er det vanskeligt at opstille budget-
modeller med cost-benefit og endnu van-
skeligere at verificere benefits (fx "Bedre 
kontakt med kundeme viI generere 600.000 
kr."!). Indffllrelsen af ny teknik har desuden 
effekter pa et hflljere niveau. Saledes kan 
sovebyen ses som den samfundsmCEssige 
effekt af jembanen (Sproull og Kiesler, 1991, 
s. 5). Informationssystemer villigeledes 
have sekundCEre effekter med forbindelse 
til opmCErksomhed, social kontakt og sam-
hfllrighed (Sproull og Kiesler, 1991, s. 147). 
Informationssystemers effekter kan saledes 
bade VCEre vanskelige at fastsCEtte i deres 
nCErhed og have langt mere vidtrCEkkende 
effekter. 
I en empirisk undersfllgelse af data ware-
house (Wixom, 2001) fokuseres pa syste-
mets succes ved inddragning af samlende 
faktorer som data kvalitet og system kvali-
tet, mens udgangspunktet for dette oplCEg 
er dimensioner, der befinder sig i virksom-
heden snarere end i informationssystemet. 
Et generelt virksomhedsproblem er den 
begrCEnsede kapacitet til informationsbe-
handling. En del databehandling kan auto-
matiseres - denne effektivisering frigfllr 
menneskelig kapacitet - men virksomhe-
den kan ogsa udnytte sin faktiske kapacitet 
ved at udbrede beslutningstagen, og infor-
mationssystemet kan dermed aktivere flere 
menneskers kapacitet. 
Forskning inden for den fIlkonomiske pro-
duktivitet for informationssystemer (Bryn-
jolfsson og Hitt, 1998) har som forklaring 
fundet, at de succesfulde informationssy-
sterner fflllges af en hfllj grad af anvendelse 
af kostbar konsulentassistance, trCEning, 
redesign af forretningsprocesser og andre 
organisatoriske forandringer. Udviklingen 
af informationssystemet fflllges saledes af 
en organisationsudvikling og omvendt . 
Forekommer der meget hfllje afkast, skyldes 
det ofte, at succes udelukkende relateres til 
de direkte omkostninger til informations-
teknologien (hardware og den standardise-
rede software), og at udgifteme hertil kun 
udgfllr en mindre del af de totale omkost-
ninger. 
Flere forfattere inden for systemudvik-
ling, har udarbejdet lister for, hvorledes 
succes eller kvalitet for et informationssy-
stem kan kategoriseres og males (Mathias-
sen, 2001,s. 174; Pressman, 2000,s. 93 ; 
Laudon & Laudon, 2000, s. 403). 
Sadanne lCEngere lister bfllr medtages og 
videreudvikles i en komplet vurdering af et 
data warehouse. Forfattere inden for data 
warehouse omradet om taler ligeledes bade 
kvantificerbare og kvalitative malinger: 
"Brug af systemet". Hvor mange brugere 
og hvor meget brug er der af systemet? 
Almindeligvis logges anvendelsen af et 
data warehouse minutifllst. Helt parallelt 
til anvendelsen af data warehouse til at 
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opna viden om kundeme og deres ad-
frerd ud fra transaktionssystememe, vii 
brugeme af data warehouse blive over-
vaget med henblik pa forbedringer af 
data warehouse systemet selv. 
"Brugertilfredshed" eller information om 
brugemes accept af systemet (Kimball, 
2002, s. 27) . For ikke at sammenblande 
accept med den faktiske brug b0r accept 
males gennem interviews eller sp0rge-
skemaer. Det er vigtigt at medtage poten-
tielle brugere og ikke kun udga fra de 
faktiske brugere, som allerede med ad-
frerd har udvist en vis accept. I modsret-
ning til transaktionssystemet vii data 
warehouse have frivillige (optionale) bru-
gere - hvis systemet ikke er "godt nok", 
bliver det ikke brugt. 
"Beslutninger". Et data warehouse er pri-
mrert et system til beslutningsst0tte. 
Kemesp0rgsmalet er derfor om virksom-
he den efterf0lgende trreffer bedre beslut-
ninger pa grundlag af indf0relsen af data 
warehouse. (Kimball, 2002, s. 4). En kvan-
Fig. 3. Succes og tre uresentlige dimensioner. 
tificeret operationalisering kan fx inddra-
ge beslutningstid og antallet af be slut-
ninger. 
"Bundlinien". Sp0rgsmalet om beslutnin-
gers kvalitet vii kunne besvares sa man-
getydigt, at en naturlig f0lge er en strikt 
kvantitativ operationalisering i form af 
forandring af virksomhedens vrerdiska-
belse. 
Selv i denne forenklede opstilling omfatter 
succes i sig selv flere dimensioner (0kono-
miske, brugsmressige, organisatoriske for-
andringer). Disse kan kombineres gennem 
et formativt indeks til en enkelt afhrengig 
variabel som operationaliserer resultatet af 
data warehouse projektet: 
• succes - fiasko 
Samling 
En forsimplet samling af de ber0rte dimen-
sioner opstiller den umiddelbart ukompli-
cerede opgave at fastiregge, hvilken place-
ring pa hver af de tre dimensioner, der vii 
vrere optimal for opnaelse af en h0j grad af 
~_cc_e_s ______ F_ia---.sS> 
Eksploration Eksploitation 
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succes. Med 3 dimensioner kan der fore-
komme 8 ekstreme udfaldskombinationer 
(fx et udfald: Sta=rkt eksploitativt, sta=rkt 
centraliseret, stor usikkerhed). 
Der forventes imidlertid ikke sa entydige 
sammenha=nge, idet sp0rgsmalet om suc-
ces - som det er fremstaet ved behandlin-
gen af dimension erne - netop er et sp0rgs-
mal om opnaelse afbalance inden for di-
mensionen. Eksempelvis viI udelukkende 
eksploration og udelukkende eksploitation 
begge va=re 0dela=ggende. Frem for at ud-
va=lge en enkelt udfaldskombination til at 
va=re den korrekte og eneste made for op-
naelse af et succesfuldt data warehouse viI 
en unders0gelse formentlig kunne fastla=g-
ge, at flere sammenha=nge blandt de tre 
dimensioner viI kunne f0re til succes. 
Billedlig talt viI organisationen balancere 
samtidige dimensioner ved at have succes-
fulde applikationer placeret flere steder i 
det tredimensionale rum udspa=ndt af 1) 
eksploration/eksploitation 2) centralisering/ 
decentralisering og 3) usikkerhedlkomplek-
sitet. 
Konklusion 
0nsket om en tryllestav er forstaeligt. Men 
som udredningen viser, b0r der inddrages 
adskillige centrale organisatoriske variable, 
deres sammenha=ng kortla=gges og afbalan-
ceres, og f0rst pa den baggrund viI det va=re 
muligt at opna den organisatoriske succes. 
En succes som netop be star i balancen, og 
som vi oprindeligt forventede at data ware-
house i sig selv ville levere. Det enkle sving 
med tryllestaven - gennem anskaffelse af 
hardware og software - rna erstattes med 
en kompliceret balanceret udvikling. Indf0-
relsen af et succesfuldt data warehouse i 
virksomheden b0r ikke betragtes som an-
derledes end andre udviklingsopgaver og 
pga. balanceringen af de organisatoriske 
variable anbefales systemudvikling efter 
"unified software" modellen Oacobsen, 
Rumbaugh, Booch, 1999). 
Udviklingen b0r va=re "use-case driven", 
dvs. drevet af anvendelse af data warehou-
se gennem unders0gelse, udvikling og fast-
la=ggelse afbruger-behov med basis i forret-
ningsideer. Hermed frarades saledes udvik-
ling af data warehouse som data-drevet 
(Inmon, 1996, s. 25). En kopi og samling af 
operative data resulterer alene i et lager, 
der ikke danner ny va=rdi. "Unified" system-
udvikling er ogsa centreret omkring arki-
tekturen. For data warehouse betyder det 
anvendelsen af Kimballs dimensionale 
design. Det dimensionale design og dets 
udvikling er yderligere underst0ttende for 
de to andre karakteristika for "unified pro-
cess": Iterativ og inkrementel. Vi g0r ikke 
det hele pa en gang: Arkitekturen (formen) 
fastla=gges i en balance med funktionalitet i 
brugerbehov, og i en 10bende proces forbed-
res data warehouse iterativt og udvides 
trinvist til at va=re stadigt mere omfattende 
og st0tte virksomhedens va=rdiskabelse pa 
stadig flere forretningsomrcider. 
Trylleri erstattes af hardt arbejde. Hardt, 
men ikke umuligt. 
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Summary 
Hey presto! The idea of a magic wand is appeal-
ing. Can we in one stroke make the firm more 
profitable and attain greater satisfaction among 
staff, customers and suppliers? It may seem 
nai"ve to believe that things may be done that 
simply but, conversely, if at all possible, there is 
no reason to complicate simple solutions - if 
they can be found! Can we change the 
organisation by applying new measures for 
management or implementing new software? 
"Data Warehouse" is such a magic wand 
concept marketed by several organisations such 
as software, hardware and consultancy services, 
providing solutions to the problems of the 
organisation. 
This article describes the theoretical frame-
work for a study of the introduction of data 
warehouse in organisations. Through literature 
studies various theories are discussed which are 
relevant to the data warehouse. To begin with 
Noter 
1. Denne artikel er udarbejdet pa grundlag af et 
working paper fremlagt ved "Workshop on 
Information and Organizational Design", 
EIASM, Bruxelles, March 2001. 
2. Simon angiver tre faser i beslutningstagen: 
"Intelligence, design, choice" (Simon, 1960, s. 2). 
3. Data warehouse for analyse af virksomhedens 
internet findes fx som "Data webhouse" 
(Kimball, 2000). 
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there is the theory on the data-managing 
organisation where central parameters can be 
discovered and then rediscovered within both 
organisational and systems development theory. 
The discussion of these parameters leads to a 
description of key dimensions for the perception 
of data warehouse. The intention is to test these 
dimensions in large enterprises, after proposing 
hypotheses on the successful introduction of 
data warehouse. 
Data warehouse success is achieved through 
skilful handling of essential organisational 
dimensions: 1) exploration/exploitation 
2) centralisation/decentralisation and 
3) uncertainty/complexity. But data warehouse 
is no magic wand. Instead, successful 
development of data warehouse should be 
attained through successful systems 
development. 
4. Blandt applikationerne har specielt data 
mining pakaldt sig interesse. Det skyldes pri-
ma'!rt, at med data mining understreges kraf-
tigst forskellene mellem et data warehouse og 
det transaktionelle operative system i organi-
sationen (se Berry og Linoff, 1997 og 
Rasmussen, 2001). 
5. Citat fra "Ballad of a Thin Man" fra Bob Dylans 
"Highway 61 Revisited". 
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